































培餐温度 24度 培養期間 8ー 10日間
守谷 獄番号 受色さ
供拭ナヲ材の各位置〈高さ粍〉に於ける酋織の存否 酋の綜高蔓君高延主，官さe 官
習努85 I 6 1 " 1 9 1 川 ~~1_161 17 1181191 勾 1 21 色豊容のヲ号 音首 の発 〈粍〉
1 4号 10 19.0 + 
2 " " 13.5 + 
3 23号 8 17.0 + 
4 " ゐ 17.0 + 
5 f/ w 16.5 + 。 " n 5.5 + 一 一
7 1/ 12 14.0 + 
8 " h 18.0 + 
9 56号 10 9.0 + + + 








+ + + 一 一 。
+ + 土 一 + 1.5 
+ + + + 一 + 3.0 
+ + + 一 。
+ + 士 一 一 + 1・5
0.5 
+ + 一 一 + 2.0 
+ + + 士 一 。
+ 1.0 








































































第 2 表 ナラ材木片内に於けるシヒタケ菌綿の蔓延と培養温度どの関係
供書式菌株 鯵 4 争 鯵 23 号 俸 56 号
供試温度 栃氏零. 5. 10. 15. 20. 24. 27. 30~ 
. 
供 獄 首 株
事 4 号手 蔚 第 23 号菌E 第 56 号告 '量 平 均
I E I E I E 
。00 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
温
5 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
10 23 31 27.0 24 9 16.5 36 。 18.0 20.5 
15 396 309 il35.0 99 99 99.0 126 41 83.5 172.5 
!lO 339 387 3G3.0 223 230 266.5 468 5例 4助・'.0 358.5 
24 65] 531 591.0 333 276 304.5 513 464 4回.5 461.3 
27 707 599 6臼 O 285 324 304.5 450 365 407.5 455.0 
度 30 578 522 550.0 283 288 2l!5.5 380 335 362.5 399.3 













度 115 民 A .115 度 BI 24 ~ 
ボート戸径6分 古 t イヤ片の蓋 3.7-5.5粍 3.5-5 粍
" 蓋 な し 5 -9.5粍 4.7-9.7 4 -5 6 -14.7粍
ボートー筏3分 古ダイヤ片の釜 一 3.5-5.0 3 -5 一
" 軍監 な し 3.らー 7.2 2.3_5.3 3.7-5 5.らー LlI
" 寒天流し込み蓋 4 -4.7 4 -6.5 2.5-3 2.5-9 
" バヲプヰ v流し込み輩 ..2 -・3 2.5-5.5 3.3-4.5 3 --6 
" 17 ラ ピ 糊 議 2.5~8.5 2 -5 2.5-3.5 3 -5.5 
" 水裕子流し込み蓋 4 -・8 5 -10 2.d-3・B 5 -]0 
径 4分署打込 鋲 釘 打 1:. め 一. 10x 3.5 lOx 2.5 一
" ポ F 月F 紙強打ち 一 10x3.0 10 x 2.5 ー
" 宵 9 イヤ謙打ち付 一 lOx3.0 1Ox:!.5 15x3 
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